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1 Cet ouvrage est issu d’un doctorat en Kirchengeschichte soutenu à l’université de Halle-
Wittenberg.  À  partir  de  l’exemple  du  duché  de  Saxe-Gotha,  il  cherche  à  étudier  la
manière  dont  s’organise  dans  un  territoire  essentiellement  rural  une  culture
confessionnelle luthérienne à la fin de la guerre de Trente Ans et à appréhender le
processus  de  confessionnalisation  dans  l’interaction  des  facteurs  politiques,
ecclésiastiques, théologiques, pédagogiques et sociaux.
2 La période retenue,  1640-1675,  correspond au règne d’Ernst  der  Fromme (Ernest  le
Pieux)  à  la  tête  du duché de  Saxe-Gotha,  nouvellement  constitué  sous  cette  forme.
Depuis  la  fin  du  XVIIe  s.  jusqu’au  début  du  XXe  s.,  l’historiographie  s’est  attachée
derrière la personne d’Ernst der Fromme à mettre en valeur l’image d’un souverain
réformateur modèle, s’appliquant à reconstruire ses territoires touchés par la guerre
par le biais d’une réforme religieuse, scolaire et sociale en profondeur. Les objectifs du
duc  s’inscrivent  plus amplement  dans  le  mouvement  qui  se  fait  jour  au  sein  du
luthéranisme au début du XVIIe s., représenté en particulier par le théologien Johann
Arndt, et visant à parachever la réforme de la doctrine par une « réforme de la vie ». Au
nombre des initiatives appuyées par le duc comptent l’introduction de l’enseignement
obligatoire à partir de 1642, la parution en 1641 de la « Bible ernestine », une bible
commentée  dans  le  but  d’en  faciliter  la  lecture  par  les  populations,  ainsi  que  la
publication d’un recueil de cantiques pour l’ensemble du duché en 1660. 
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3 Après avoir rappelé les grandes étapes de la biographie et du règne du duc Ernst der
Fromme, l’ouvrage se concentre sur les années 1640-1652, celles de mise en place des
réformes marquées en particulier par la visite générale des églises et des écoles du
duché entre 1641 et 1645 et pour laquelle l’auteur a disposé d’une riche documentation
archivistique (programme, questionnaires, rapports de visite, Seelenregister...). L’étude
s’intéresse ensuite aux motifs et aux fondements théologiques de la visite ainsi qu’à son
déroulement général. La plus grosse partie de l’ouvrage (p. 132-343) est occupée par
l’étude  détaillée  de  trois  villages  retenus  notamment  pour  la  qualité  des  sources
conservées, ce qui permet un regard sur la situation dans les campagnes et sur l’impact
des réformes à leurs débuts. Ces études de cas sont complétées par une analyse plus
thématique, s’intéressant par exemple aux buts poursuivis par les « Seelenregister », au
choix et  à  la  place des  cantiques,  des  prières  et  des  psaumes,  aux réformes et  aux
contenus scolaires, aux prédications, à la vie quotidienne en-dehors de l’église et de
l’école.  À  travers  les diverses  mesures  développées  dans  l’ouvrage  se  manifeste  la
volonté de renouveler en profondeur la société et de rétablir la relation mise à mal par
la guerre de Trente Ans entre Dieu et les sujets de son duché de la part d’un prince qui
se  considère  dans  cette  mission comme l’instrument  de  Dieu.  Les  réformes dans  le
duché de Saxe-Gotha s’inscrivent dans un climat spirituel de mouvements analogues
menés précédemment ou simultanément dans d’autres territoires protestants.  Cette
étude qui colle aux sources, souvent difficile de lecture en raison notamment de renvois
peu commodes  entre  les  chapitres,  rend compte  pour  l’essentiel  d’un processus  de
confessionnalisation préparé et  conduit  d’en haut.  Elle  est  complétée par différents
appendices (questionnaire adressé aux pasteurs, répertoire des Seelenregister, etc.). 
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